






























































































































问 题 ， 可 采 取 风 险 型 （保 大 不 保 小 ） 补 偿 模 式 ， 开 设 “失
地 ” 农 民 保 障 险 。 “失 地 ” 农 民 保 障 险 可 采 取 “政 府 出 一
点、用地单位出一点、 ‘失地’农民出一点”的办法筹集资
金，主要用于解除大病医疗等公益性保险无法承担的风险。
同 时 ， 政 府 部 门 要 出 台 优 惠 措 施 ， 鼓 励 商 业 保 险 参 与 “失
地”农民保障，解决 “失地”农民过渡期收入不稳定的情况
下在医疗保障方面的担忧。!
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